






















































                                                  
1 樋口美雄、S.ジゲール、労働政策研究･研修機構編（2005）：『地域の雇用戦略―七ヵ国の
経験に学ぶ“地方の取組み”―』日本経済新聞社。 































































 4 月 22 日研究会 
研究課題に関する意見交換、調査研究の計画立案 
研究分担者それぞれの調査対象国に関する情報交換 
 6 月 17 日研究会 
森山治「介護労働及び移民教育等についてのフィンランド調査報告」 
 7 月 29 日研究会 
小澤裕香「金沢市の生活困窮者自立支援の実態について」 
神崎淳子「文献報告―『就労支援を問い直す』（勁草書房、2014 年）」 
 11 月 25 日研究会 
森山治・武田公子・神崎淳子「函館市中間就労調査報告」 
神崎淳子「地域ガバナンスによる中間的労働市場の発展可能性」 





 ドイツ各地（2016 年 8 月 25 日～9 月３日）武田 
若年未就労者に対する就労支援 Jugendberufsagentur の多様な枠組みについて 




 函館市（2016 年 11 月 20 日～23 日）森山・武田・神崎 
生活困窮者自立支援の実施状況、就労支援・中間的就労の現場 
 デンマーク・オーデンセ市（2017 年 2 月 5 日～10 日）武田・神崎 
条件不利者への就労支援に関する自治体ジョブセンターの取り組み 
 市川市・座間市（2017 年 2 月 14 日）武田 
外国人に対する生活保護・生活困窮者支援の適用について 
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Ⅴ　中間的労働市場研究会
